
















おける『日本漁村調査』の位置―Chronological Record of Actions Concerning Fisheries Rights（1947-48

















2013 年 3 月）を 3 年間の研究成果として取りまとめた。収録された論文は、時代区分では前近代 2
本、近代 3 本、近現代 1 本、現代 2 本で、海域別では対馬海域 3 本、親潮海域 1 本、内海・内水面
















































前における以西底曳網漁業の発達と経営」（『神奈川大学 国際常民文化研究機構年報』4 、2013 年）。
　鎌谷かおる：「近世琵琶湖の漁業と漁村―堅田漁師を事例に」（『歴史と民俗』29、2013 年）、共著






論」（『神奈川大学 国際常民文化研究機構年報』4 、2013 年）。
　末田智樹：「西海捕鯨業地域における巨大鯨組の形成過程―益冨又左衛門組の運上に関する史料





















書　第 1 巻』2013 年）。
　森脇孝広：「ビキニ事件〈原爆マグロ〉問題にみる「人と魚の関係史」」（『神奈川大学 国際常民文
化研究機構年報』5、2015 年）
